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?? ??? (2) 
と定義している.このようにオーダーパラメーター争は Oから 1までの寵をとりしーンが彰成さ
れるときに 1に近づくよう定義されている‘
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図1:Vo，ayを変化させたときの也それ 図 2:匂=0.4および匂=1.0のとき
それの点は争の{車や:0.00-0.25ぅ会:0.25ー の争.αy= 0.4では Vo= 4.0から 5.0
0.50ラ議:0.50-0.75ぅ警護:0.75-1.00を表して の間で争の急激な変化が見られる.
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